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TI 19同年代の金融政弘 l日•'i'•F バ



























1: I、れ J ア地域において，近代的組織を持つ
にた融機ty,j／），最初に登場し た小l1 l82Sifである。
1］：ト・ 2Jl71lにオランダの1.：］；お尚ミh会社， N.V. 


















( ': :,＇；＇；，山内長銀行業務を遂 fj・ ／＇る ことでふ ＇｝ たυ





fF f rとI, lてん、らも，JIき正IJーがjI -c1，町＂＇ Iこっ Jav日
lbnk t勺 ，；;.t_,<r1灸Plrirこは cj-.；：， 法1YJHnt1Jが洋次；協定
Jれとは〕 E、］（122if：二 j山 ιlBank 誌が；i,J定される
にむとんでその社、的I也｛，＇［が磁ワ主した〉
Java Dank U〕笠l.＼）；以後， 多〈のクトfr.］系：1HHが醇1
l!l で i ，円id· る r仁川，.~ 7'人 P土n fーラ〉ゲ系1,'[れが民
~.名：， .~; t tc j, ，りとして Nじderlands-lndischc
E,compt 1'v1iト．う-leclerlandらーlndisclwI lanrlelshanlし
E，》tlじrclai口 lbnk, lntl'rnati什n,dc （、r引 Jiet Cll 
] landぐbv仁・r,・cni只inロー］，＇.け tterdarn・, I h1n<lclsvじrec・
Il日in記入rn刈ぐrdam,h.olonial Ban！王 J；よじ： I)or 
rcpaar日1(1Company Jれあけらわる 二わら （i）「｝
i＇・Nederlandドーlndi氏、beEscnm pt ¥ 1 i J. i カ： ら
1＼百主；政行：:.rめをfih P ていたん，, 1也iよjえて前iJと銀
行業f;j土行にう A、／二J、c',FI; it,lf i.:t i 4/i乞 i，土：＿ ：二
J 、ぴ）干上 I'仕占＼•二 \j( IJ I 1, L，七＂ :_ /J、L、!S：－＼；：～ 18i・t1'1 
; こ｛；：；￥白＼fili九い）／，／存 1., i;1;JJhJt¥Hi 
／二J1』ire1; tとjノど／J孟人 ＼j仁ji牧を 4乏； ＇：；二 二jl /:・,.-
「北に行ト却行；土出？：こj:1(/1· ；｛ζJ告専1長 {I：と：t'.,;,1；吃融資！、~＇
:t（ヒ，し＇） i九1巨；〉（ヒIi>/「，'i.斗 j)~ l十C
d一7ι ＇I、；己♂）主j」イlとI.C一；土ftl_J,i.二（；ι、llt、，・ntespa・
山 一1,ank,d，、｜ミt'rsk'.¥Jed,・rlandsch-lrnli町 hSpaar-
k川七11 Le，・日11sver川 kerin三九Iij と‘、，fこU'i¥,:li店長
hーがあす Jtこか， 七としこ， I話！Il千五千十のす 7ング人
[r1J lト（二！：定一、'r-~ Itた仁のであ－ ,t:こ0
主／－：.， Chmlercd Bank of India, .¥ustraliは and
China、（、h社rtereel I¥ 1ercantile Bank、lIongkong 
and日han以haiBanking Corporation :tヨt-U Ori-
c11tal Bank とL、つ三時出系円分行i十点iIl i：；引い
L司貿ぬ：？子1'iI1・
I •• i、，＿し＼ぜ，，＿，
中lょjぷH!i1ーとし 、i工， LjJjJj山｜伝；， m「jBank o f 
（、hi口；1とLノンゲ7ぷ一1レiご本 J,t；：士 i＼く（〉、＇C‘rse;1お
































たR 士ず， 1896年には政府＇ 1？吏への融資機関 af
delings hankが多数設立されたけ、呂ノσ この afde-
lings hank i土句後の19:;,4年に94行が統合されて









bank （郊（t~D ；京，tJHけが：設立さ At、作i也；こ k!r1｛が設









I巴料ち：貸し付ける luml 〕u叫 de.Scし ：~ l( ＇照子
円購入口 f、壬aL付ける hankde~a 1~·；，没。：－~ 7. 
j：土！吸l:zLて資本,'f}¥t｛，ニ［，＇］（ fるとし、うバ ／J = ？，、ム二jL (, ｛，政jJ' () 1三 J }' ・，ィ ノに！、 ilhれTこ7/:






・t'.:¥Iが多少の組織！日＇）Wtιc})j也Jt¥<lit投機WH土／ イレド不主 f人eli;{f:L(rこに vて；，上 1，刊)Tlさ,iL六：










全日L；：自Jうaレ，P二cかれ r,;tlih'C: ,J 
士ht:・/J •/'. l、：・,1；ミ1( 1.二川平I］ご、i'Wtft /・.I、
地域金融機器の建設期（ I ) 
1（ト15年～1！め8年
2 L j三宅' fこり L C ＇，、lこU J C今 hζ〉,l:rJ凶fi.・,C:~とれた
ノ／見ιi[¥:;_¥' I/ j七九日必ιでは Iごノ，fl，日：，1rそ；うs つ
にはいと，：：jfi)aL士uな，・・.，た 独立戦争ドト12(f：ヵ‘人19,19t1セむの IT￥市H支持トF びlI 











のような佑「l支をj守〆f亡し、た。 li'H立liI・ の fJノド宇
インドネン
「Ji;f1[;:J政府が樹立された。けれども， 1949年12











「！己Jl'~ とにう〉かj I C L、Iこり［免打i二1.'）してit外［1),f会HJふむ
:i,'.itWHI', iこ， ) ・，、ども公士｛;t、怜寸とふと
)!,) ,1）イ；：！却！陪fVJが，








Bank 刊日記乱raIndone日ia( B. K. I, ( : ドド d アlri
,'/j]i ii) h A ジャカ Fレ1 r,uo，にi没：ウ；さJしたJ しかし




-c fi't 読者会I.:! B. N. f.ではなく共和l+1政！？すであ y
It N. Li tレヱI !7ジャカルタがオランゲ‘ぶれー子
に広九たl付18-!¥'l＇.？月 I二はイ！寺閉鎖を；_t（えなくされ
た他｝j‘ J'.H＇.叫には Jt－干1国政令 No.I I I'. J;t>; 
、ζ、4、！担十貴：ミ 'it，川＇） ／，絃資を Ii的と l.1こ B.ミnk
H.〔1kjatInι1011ι1吋iaJうミ.＼史－、
f縞lτ｜］政fJ'tl、支今配域ではJl1｛「i二に上 I) “R巴d1¥1( 》I 1 
じ～v ”ふとら L、it "Ni，バ＼Ionり”と l子in tる紙幣
が発ii_';).1、大f怜古i，二発ir .': ;J1 tニ乙 γリ銀行手i土
Jl-7:／干にLり1京市i;.¥;l1( ', ・／：乙｝シ γ ＇7銀行方の発行
か1千1円_'; ;1 k_,n1土l'.LH,lf九月:2711C点、 n, il主結銀
行予Wt除 1,/;J：川二Ifl（！，れ，！？ト19,n:2けまでにう己




定締結の際の妥協の令部と Lてジ γ ＇7銀行はすラ
ンゲの民間企主として存続し、植民地汚iと同様に
発券業務と尚？と銀行荒務を続行することとな，，
た。さらに l “J ャr/f長1iに影響を fj.える土うな
諸問題Iこ「よIL c:.tイランゲとの協議”をプモ宮Iす .1:＼，、




















l斗符銀行の H.N. I. (Bank Negara Indonesia), 
B. R. L (Bank Rakjal In山口軒ia）両行の設立につい
てはすでに言及したが，もう ・／：＞の同営銀行Bank














1 '.:J.19年であるが， 1951年には 8乃29日付法律 No.
12 Iこ上り Al』5emeene Volkskrediethankが整
3ラ
1972040038.TIF
民間のイシドネシア人iこ上る金融機関山f也ル，I. Iこ]¥ 理されることになり、モぴ〉整土淳、（乍たか B
i之江志その数にむレては活発に行なわれたJ た三
ぇ；上 11β7；＿ド4ミには1（開銀行数は%fl二全数えーそ




f〆 i、宇 Lf U>JむJ／；金融機構山1/lf1iにはおおむjl 
それに；1c_,'1；、て‘ 1%1(] I J己O日付
［ぴ）tむ｛立がトJ己♂ J
すなわわB.IUit 
R 政4,Fくりおによ J て B
をj1,・)ht',, 
ように時Hitに規定主れたl/IU 
主として低1r1十ある十は他の；炎rtH二：；Jl i 1 
分な資会を供給されないゲヰ、ず の融資をii' tι 
) 0 
}lf者i'・l'UJhio:, 、1iJ ＜＇~fJi{J子を交， r 人,Ji と；〉




主l¥,t:戦争のWl/',l山三日I'I u ! Ji t, ti｛び fンド手シ f C' unど dcsac ＞監行合行なうこと土、； jiた
Jと;Ji.,-,t J: ヤトlf, i 為柊銀1T としての業訪企 l~lk{, したわl上l出 1)/1951年度1i宗十t;ilJ.九百本ノゴヶN n 















r '.an i王、 英［1ヂ去の CharteredBank、Hongkongメh-













民195:_i;F-:_i JI :_io「I{寸穿？，t，、；立法;f,-) '.Jで｝ζ／（） t,i '.jご
’，・－ '/.¥, w、冷ミ a;;t rJ,li:t ['IL ？＼？ そhl：上ると B.I 
としト：民主f！と I_ : l,'I；~，与をや主：I）発出いこ！よャ立旬、ぐい、
Bankin只Chinesゼ()v巴rscaおChina, Bani、り｛との／こめに長時lじり；，UIJをft!,I j '., J是助合与えら（
（、.orporaliれ1 などで）j,.)tこり上た1k術宮山y/1~ ｝t［をマーi二資本参加し、過去な
ドネシアのHt>'1J11i土これらの外＼1HJHriムf:,. 行なう l1 JK Itのと：：： l t fこο 古本令＇ Lて（）財政資




ることに！ヒり店、？？乞，ifA!i主オる L-i Iニ，i.:1；～ νyi.λ二
これ心＇.－＇ l'J必銀行；二JUえて， l'I訓｛r.；←it 中央政
府と地）；1J~~fU〕共同出資む株式会社庁It様山主lHr
／：こと l11.251カλうy1（；月らjLるJt¥., it.rt二JBank Tani dan ).felajan ( B. '[ P. T. 
i川G',f～1%8'l-O）インドネンアの余融機構の形二tv) 1 ft9iifH J二社長氏1Y1l':W.i丁）カゐ設立されたJ
1,¥:J:t f: ;1己の上うなJf:；で一段落した。すなわ九，漁業おとび牧市北の発I.Jiミのために代金をwと主；；一十る
；／ド土シ Yj[支~：n土，中央銀行としてインドネシ γ




J 少b ' I-：，二，x＿，，＿レ／」N 
I., rj1 ！ト農民向けに B.R 
界j；主・ J.,:mi日民主1f,J( Jに B.I 
？ぜB 内f,ri＇，ぅ；｛長dJi守
のドiニL‘＜ ) /J イバリ故機IYJ を .~(t て小iえ11：~t仁 10:tMl











害l'l機関である bankcleおa,lumhunど dcsa, IJ~ '1：γ日
七fニ， 3:IL主U11ij/J'心「（I：したJ/IJ([(1j[)
これノかでは外！主i銀行に対して門戸を開放したカ





: t ~＇ IM!ii主 ）J j；＇泊l(じ士：i" .民i't.J:ザ :iιLI,:；る ）；針山ふ
・,.I •.I lてふ ／， . I 
」／ぅ、しなカゐ「）噌 NU1;:i也！切にはらi内cn:W＼＇’r：：融frlif1i
＇.、「》〆全剰資－：千生以正 1－る上りな余院P, ！ ウ ノ、ムか
正 1,.,,1 ，十コ）•J 門、て｛仏 ＇＿，－てん＼ 之、＇； I日！生dii-: 
：ト（1¥!t；主「品ト主主；it( ：，二 ＇－： ,t lキHift/;fl・！：でふ fこl♂ 
j士＇－、 ／，： ；、 l¥_ 1. I iど＿c:,1i:-; '.・ ¥V ( '_ 1,lrn誌L"r
: t I L):i() q f ~ -') ( / I;？、／ ,-Lハ；.l::I吉川北 i~r, L I~. fvl 
メ：1-ersがfiU¥I出1山 ir>/:1虫険構内持1史1：〕ご h(ft士
:, ：！，；卜＼；じのrq/'・-') .'i-セ1＇：と； I日j/こLて」、 Jふと fij[i/j'_
＇、 7,-l.ソ7'
、~－ ' 
I{) i,J」「1・fid＞・ノ） i"iH1がJ(:;I主して：.s1・, -r，七，／二；？ 
l拙j:¥注！VJずI)Ii /lil/',j :I) ,'f ;i/j1if 
1/1 _,/j )1' ;I，、1,1りl;Lf 1云1iH), ,' '7よ，‘ i', : r'I可己1＇内fr 
H交！｛「1＼ゾ長v'i I¥ I J),／） 孟 r,:L、
lノ，） ,1 Iたil!iJ主jち－＇！ I 1JiてMIL











L. ／二人1'. : flj I），＇で J勺 ，；： 二＇ 1、イ
/ ) :-> 「1,I）：：ヘ融機lifiてと ｝て山 J三~" t( i,'¥LWでふ
ろ こヅ） 1,j j イ、 1己： tIJ－！行川 ,C:;'t'.'!J 十：，＼－ j! ＼‘ i さ I~ -
ιrm1司_I)1J；、光企f,lす：：.ごいる、バメ
i: ／ニ，＃r1J_,,{ ト I ;, 1・1，：じ；Ji,.;1:tノI企’之：j込
／て ，h；ニ必安＇： -~ IL；：，叩；Iiすii(fが不似てふ：J＇ふ J ' 
て；, }~ 1 I i ~ 1｛’l、lだん A んに／）、？にどいに 二V ) ' 
どi土人村不！止ど｛、fl): ' :-.jflj＇片手を 1:・; i唱 ｝／二L
!t%1Hiv>W、／）・ 土il維；こしており，そ【I)川県tH(-l
l「ρ 多く； t三句：1カl1 ,') ):;i !l}j t独i伐と，な！て唱、と




/1ふとど i己]i＼に b主，！1中i占ι→ i均三，：＿； ＇：いらど



















































































































Eり、 t'¥ t 'I棚上げさ jl九出績が作ムわん との
：~ カ月絞U' t以念、立訟に i：り，学年間， f準備本［！1
復の猶予期間がlj.＊・九れたの以後も引き続いて猟
予期聞が.；：if）ミ3れ， 1957午、 1958年のイf'.京湾備本
はそれぞれ‘ 11. 7%, 7 . ：~（；＂らにまで低·1· Lた、；t:17）。
「政府支出は支払L、準備とは独立の考患によって
決定されI,I支払L、準備は体系の中の鴻余として
変動 L/・_ I .1 :・)o 
イント「 f銀行の j~lt｛［バと通貨供給Ji守山前 ll:
めとが，このkうにして次々に侵されてゆくなか
で， 1958年のスマトラの反乱に際し，当時インド




であるt 1· に＞~べる通 l'i'. Ji,; i会の構fj)(.（／）’伝記も勘
案して，この事件をも叶て，独立:Eu:i・以後1:)fi8年
iこ奈る一つの期聞の終γのバルクマ－－／レとみる二





















































主催n議後c:,<rc川政涼し勺／U発li；土Ei!")O{i3 Jj ,n 金融irfi!i］に対する政そぴ〉｛麦、' J、l’えら／U発点を！与
｝てきてit L、fこが， ;'i.:,1
ii!J!t~ と i七較す，／［，（ Jぐ（JI）その宇JJ-!t}jv'l ’i守：怖が ： r ；ド！
づてえるようなI寺1l}jてtい＇ 1こr
J(fo，支配力i.t 11，々 iこ •J1\ 1c 二））結果i品以てら》！：i1!l f守｛jl、
,j：こ大1[jt1防止交乃＼：：;-: しノピが抗，， ＇ぐよ出こ
i王白山・T：でお〆 lJ三





L t;こ。｜ヰ際収支のin土］（）；）（）〔I・, 1%1 






年と；，？＇p,:-'c記；J止したυ ：nLども，仰向下1μ)G＇；勺 ／－ ム
), . たl（日午には仙il-1i土二，；1，＆：し／こ4，しり山輸入,. , 
l＇）ろ2i'j二（ tよメミili,';t.工位、i；ょiM：：ミとし、：／；j,jdjfを
’必1こしてレ／こ。＇ ) ,' jくJ（品約iF～lJ(;'j>fOJtf¥］（こiL
イ々 ドド〆ノア念防i機構r/）中て＂Ii二倒的iι シ守ア乞Hi
〉三いた外Ii.J]fti r1: -k:J占， l'i当常鐙4行、β迄＋t
1,c1千jiじあと：， ', 、ti日立～4ι子1：のj寺tfrirそiを受iJ', :J：跡、械




三月 lfl 1こi土；V1.:・ ,' 
1:'/l['Z支，J1三jJ：’d：し、
とらJL ／：.，二C.") . 1：；：としてラ
通貨の九件 L －卜式＇＇ :-1分の 1トニ切り 1:,r l、dlt::.,
》て山手：渓岐に1.：：、じこS!J.c




オヲシゲデ主いj{J i’ヒv')lt/ct)J (I）之、！象とな，たのは、；，，；；入を抑制十らこと l二！、りil'TI'そ［てに＿， J、），:,: －士 ' 'I 
であら u 1,J支店Ltlりらり｛［＇.に政令第： l9りに li1;、.) ＼、て
iはhilこ，'i:;Jい Ii]JzJ占(IJ!f:j完全’JIさ継ぐfこめにぺ＇ '1
•Jut令に上り；i主主；された Bank じmum Negara 
l BlJNEC, I斗ι（i面長!tiJ) iこ全ζ の業務が，J＼き・≪wが
れた（iL4l¥, BlJNEl；は七株を政府が所有する株式





























その目的は外為取づ！？業をけ：会社のJf；でi室長ずされ，}fl］台が1>:'.(;i二，：五，！） ，＇，れてい t たが， j岳 f'i:iVzl［正効·~~
心としたM：もぜ；L、立味でのi荷業銀行業務を行なりょとしぐ，ム｜！寺的以 i，のでし治、あリ符なかっ／こり
ことであ J Pた。
'.~l l960:(jミにははじくヰランケ系室長fi Escompt 
Bankの支店の全業務が上記の助合と同様のJ子JI[




;n1を持干「Iすると外貨危慌に陥 ；） ' 
人規；liJ1：強化し‘
防空的な商業pcj ,'(I古t:tfJH1)＇乙継承されたり［，，｝行は





l,i｝じく 19fi()ifに既存の BankIn<lustri Negara 










fnl年さらに， 4ラン夕、系銀行 N.I. ¥1.支f,i;
がi司有化さjl, ［ ~.J行と N’ttの Dank Rakjat Tndo田
nesia (D. R. I.，インド下シア庶民銀fj）および政）(.j'
所有株式会社 BankTani dan Nelajan (B. T. N., 
！呉氏漁民銀行）の：i行が事！？たに設なさjした Bank
Koperasi, Tani cl乱nNelajan (B. f~. ・1‘ N., [J弘i,:H:l
合農民漁民銀行）に杭i'，継承されたc 形式的には
統合されたが，実際はlf N. Ff. M.支店lt貿易余
両自のみを行ない， 1 B. R. I., In n. T. N. It 
農業金融に従事十るとい’）t.こ状態であ，Jこ。
196:1年ーになるとい4常の BankTahun只anPt附




翌 1964年 には Bankof China, Hongkong and 





そして， 1965年8月には，大統領令に基~5 ， 、て，第
1 ［支］に；j＂したようにインド下シア長良行ー， B.K.T.N.,




f\h•.!.(ara [ndonPsi丸、 R n. N.、BAI》INil（めとなった
が，仔－，.• －.ソトlliltc.l常銀行 l行が転化し たもの

































貯蓄銀行l1 I 7 I 川トtI 14 I '.K 
開発銀行1 I I zo I 21 I I () I Ji山 I17 I :19 
（出所） Bank Indonesia, Re／川 ・tof B,wk Indo・ 
nesia, 1960-1965; Bank Indonesia, Rψort rグ
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• C }.~ 1i~; jt,l t.: ・1，た fぺ Jての経済政U-t全般にj)/ 
部員リ(J）規定(5) 
19/io年九月 1111山政変以後反スカル／ i/1えは右’支に
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,Jιれ｝政；上ぴ）変化としては，
長匁jU>ilH干のEιi予とm導の権IHが1，央銀行の Fi二
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た，＼ ,;., n 
過去の経済政協が建i五I(')JI¥I .~·；、山I 1 I 
ごめ銀行）i￥泣、のHi定iこ基づいて，中央銀行d,
イ＞ i、ネシ I\1~立1946年長l.HHL 凶立商業銀行lL
しtマ Jたこどを！え白L，建＼1ciの照合、を 1t}Jfl,;gすふ
th台，；－告rt「品吐！としてit、h[!Y!({JUt fン Y12) 
民間的にlt i主主vjf~市j E’1,. ,r lJI日Ir反にJ !~ il.X, 
インドネシアH!'.大 Ut包銀行弘、 il.lj'IJfr蓄銀行法，





)I HIil i乙制定 iiL，同年12月；lHiに発効した。そ
の結果， 19b5＂！＇に五つの !JU常銀行が統介されて成
l(ilH1iL 










Bank Negara Indonesia 
l. Tnit I --,Ban！・王 Indonesia（インドネシア銀行）
r Bidang Rural→Bank Rakjat 
Unit I ~ Inclonesi_a （インドネシア庶民銀行〕
!Bi《langEksimー＞BankEkspor Impor 
l Indonesia（インドネシア輸出入銀行）
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と企 lli'Y:Jとししメ Jll!H:lに中央銀行， i対’世銀行，
iぐ1¥J銀行，地方開発銀行の代表が参加して銀行協





央銀行総決にりして外li:j銀行の fンド子：：.， ",' 内’μ
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これ「〉ヅ）件；，，Rl-l'.;li1J銀行 I ，こ ~l 4 /.:,h れは、
（.＇）付［ r~ ＇！＇／ 赴Hi1f(;:-
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（；－いか （， 外｜司銀行（二対して貿易金融業務，，の門戸 を掲げた。
第 l関 ！~，J 営・外国銀行の変遷




















十一十哨＇ 1・,J,1-.1.1964 f) 
－一切… v ・・ーた山間以 1961 'i / 


























































































































Ba川、 l/agang N，、，g.ira(Lk] /,: 日rj業銀tr' ,1，翁数41-i)
Bank Rakjat Indonesia （インドネシア庶民銀行，店舗数219)
Bank Ekspor Impor Indonesia （インドネシア輸出入銀行，店舗数22)
Bank Negara Indonesia 194fi （インド宇シア国ウ銀行1946，店舗数287)
Bank I3umi llay日（大土地銀行， 1苫総数37)
本店i122，支1,; 177 (1957;y末tこは本店， 121, .k／苫； 187)
L American Express Bank 
2. First National City Bank 
3. Bank of Ba11gい永
4. Bank of America 




9. Ned巴rlandOverzeese Bank 
10. Algemeene Ba且kNederland N. V. 
1. I )eutsche Asiatische Bank 
12. Pierson Herdring & Pierson Bank 
13.緯圏外換銀行
14. Societe Generale 
15. Philippines Nati~:mal Bank 
16. l 'nited California Bank 
C /i司発銀行
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／ソ五f→／リ：！5,p.2:U 
( i 'I1; l llιu1l、l1tdけrn;cia, N.c／’(I/ t付，［ /io,/1’i11d付－
/It:’si<1, l.'J[j.J 1.'15:i，ぃ 7（予
(; iニ17) J;iva I士口1王、 of>.cit., p. Kt 
(; rc!X) l¥ank Ind川町sia,oj>. cit., p. 77 
(Ii［＼” （ ・1wrl引 worth，υ／＇ cit, p. J:)0. 
しi，：」n1 < ., , i" , !. I [i;:;.;ins & I !oliin；：＜・r,of>. of., 















(,  t二：＞） （、l"rrl＂、worll1、υ／＇・ cit., ドド I-HI～i I¥
I ',:c;:l) 1 iばぷin討 S: I l11li1昨日＇t,of> cit.，ド日h
i' 乙1: ！日ベ Ii' , ; c I _. f も［！、.＇!J¥ I 1¥.ir'J’， 1,1_.(li 
,J，いん ' ! t・ γ111 ¥I円 l"rl,11H九一！？ドIi,lw I la11<lcbl,,111！、
: I N汁ti川 1日iI ！山1d，・：lsh;ink ' <': i', / ! 0 
(. i J日1 i¥Jlc,円 、足： I）“Jl)ili内l1仏 1／》 rit., Jl. iリト1
r L:!li) :~ily<crs, R.日，“ 1¥ludemBanking，い（）x-
i引 i.I, iリ日人 i中 }'17～2'" 
( i:a) ]!i_L＇にins,¥: [ Iけllinにいr,oj,. cit., p.ら7
( I !x l ( I url，ーヘWOi1li,of> (I(., pp.!:> ～ l “ 
l’：！＇.II //,iJ, p. ](; 
i ,1:,1) J/,iJ, いい：：：！～：.：.：
( J:; I ) !hid.、p.¥(i 
(iU:!i 「ン，.-r ·~ノ γW11ι；、、~·丈 ·1 !hid. 1i G干》
l、＇； I J‘lVユBan!-.,Hcj>urt of the Ja-,•(( !ia11k, Iり!i:!
～／.'l'i.'/ f I JI/I’Ii.¥ i吹 3れよいノ人l
iレTO Bank [ndけ日門川、 H，’／＞ort円,f/:a1!.: !ndo 
的 ＇Sia,f.')54～f{J,'j:, fl k 
〔 l':M) :{¥ l ,'; './( ・1 J'I /;・ t九日 , 仁f
( ( :t'l) Bani、Indoncsia, l<cj>ort, 19:, i～ 19:,5 I j 
（｛、.：＼Iil l¥,rnk IndりIH:sia, He/•ort、 1957～ 7958 fl 
(ii；、：，7) ( 'lwrlesworth、りP cit., p. 32 
( ,i：.：；刊） I li,.;gin:, & !!ollin山、r, of• ,・it., p. 7:, 
( k；リ／ (.it山 k,w,,rth，。／’ cit.,p. '.;h 
し－11) 1’J ''""' !)011,d,rヘ“Fr引11( 'olonial lo ( ,u-
,1”i h・り！）（）Il丸、”，・d.l,y I,. T. l¥k Vιy, lndo11c.、ia,
New [ i山口n,yλle l:niv. Press, l'lfi:¥, pp. 2：ロ～三：n.
（汁，j）こ .＇） i) -c ,: I /: ｛）、？ん ・J;:4た！県ij,'; :; Bank 
[ndon引 ia,Reρ，1rt, If/fil～196守5 （二 .I , t~ o 










l',c1nk lnrlo町、叫し R,・f附 rt,l.'Jfiθ～7965, P. 
1 I・ I'. fナ＇.1il、l, 1:, ,: J.: SR i'r恥 ！.k点h li• 務 i
Ba11 k I ndurn,sia, Ne/ 
I' j：ち；てもよ .,j ,) ・, ;r:J 1i' u.1i1 lこ， l!Jci5 :, , : Ji~;- 
, I'.; I二九i:,-・ . : .<J , ., .it' Jtli i;I'・.' iUJHi 1;. J "r: lfi 
; j,:, . ).1＇ノ， 1, /,S•,j,f:19fi2:i- ＇；，｝：｛／＇.；点l'.l,; iご
,1i I J，、／， 1,1./i＇に，／ ! ／：け ［hid.,p. S7 
I H7l !bid., p.SI 
Cr i似 j ,・, r ;1, ／.十， i、JI I:' r : r ／ア ff｛斉
！），＼状 l イ： 1:1 ｝ノt;：「J外f方向日（ri[1fb )J ',; t 91i9 ;I 2氏～
".' , ",I, i；ソ1.: ' f必Ol,Ji喝ヰづ 1r;I f守
1〕 ー I J_ ＇－－＇守 I ' I ・r, - , ' , > 

































































































































































































































































～；ii,;'; jふ Lカ If Ii(: 1,・ ，戸 n
]:57) I いnk:-.J山川日 IndonesialJnit I, R,!port, 
l'lfi(j～7.%7, p. :-r, 
CUi同J !hid., pp. :Hi～：l, 
, 1•,ll ] ( i ( .プザ；； iC)it!Ji日JI' : I l ;,:J , ,・;
i '・, 1 !I:[ 1, 11 I ・ .': :•, 'I Jト， f, , I＜川If,lfj I I 
TI 1%0年代の金融政策と経済t叶it移
l ！？ω年前後の金融経済
事 i，；，－：ではイ J ドち ；／ アの金融機誌の歴史的な
抗れの中か「〉生；＇-f-[¥I,.＂れてきたその特性を明ら方、
二 lることに（；，J/,/: 二〈けがでは、 lり；SO{j"-f＼＇；のJil
貨ll~H長 ci,,Jと’時 ＇： しく jtなJ,AI九1%9{f民月25f1の





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2ご r',J r~li t"J 
l q, Jjと L立府
a r「1央銀行へのや＇ni)f氏（Jほ／Jil , 
Ii 平の（l!L銀行への預少々高urq11n
c' 政，（f祇悦および械iを（貯力1 i ) 
d 外岡夜間I},i塁IJ勘定かん！州市ヘゲイち1,
(it,'.力1 ') 






















!,'41~it'J二件 ! i I l I 
サ20.0129:i,91 :mo.2 470.11 1,:uら ih台場{i!lj防） I ぜ I I I 
略的全HJ:¥,;, けリ ti:1 (JI 47, 8, m (,I 
/1.＼（各；y;f(i ～ j I I I 
2，卯 ifl. 1:1 f) 1: ()]'.i () 11 
’i 'l,1'Jr) IリliO(f.～1%ゴ；1,1)jl41人j総4ゾ｝υ土， quJi:キb,I 
J,j資料，その他山＇ Iιしり同内総'J:.1）（と通貨総供給l.p
,.t Re/'"' t of fl.vile Indonesia, 1960-196:i 
L9忌9；：＇ぶ（，＇. :l18{(; ! 9J8i.f ;t~ ： t 三 93f:むn1)1l /] 1t,.ヒ f、
l’で」勺8900)} ）しじ向「， 19GO'!'-A二は478能4?()().1）’ （ 
、？こ IJ 、ち.~ J、L 、 i~ ＇ に大さな tr!力u・;f [ljであJ，井、戸〉／」 ／） 、ら〉、
士J二、 i通貨L:＼.＇（：でが j17:-l f;:J『／ド f円 i，詰寄h' IJ ‘；~，ヘ
















政府のこ（IJ財政ム:iI 1! V）増加H土EJ5＇《〆i,ft , ' 
＇.~ゾ，t ~li'l’J な融資配分、（旦）総Iii 入山ノト， if と">J耳？在宅
去に19fiO'.i00>J/.;{1U: I又，~L',fi.、i'・'1tしつ主こか行と！i!




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（／）経過hl, i 1輸出産業：おいすの外部にも :vionetiza-
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178.fi I 191.9 
39.1 I 41. 3 
21.9 I :01 .fl 
1付，274 I I H、807
5,088 I r,、741
:l.:, I ,l0.5 
I G.2fi I 1 7.52 
9.59 I 10.22 
59.0 I ロ8:3 
46.潟l I GI02 














；ょ 6 表 !fan k Indonesi＂、 J¥anl、NegaraI ndonl'siaおよびそし叶ui外国為替よM.t1






















( ijij,', . IOOJj 11, i ,-) 



























































































（出所） 1958年9月は BankIndonesia, Report of Bank Indonesia, 1958-1959. 















f;, 7 ~ 19:'iY[f.,J J '1jlJi1J1 '.'fjl、給品交曲，；1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.IJI L枕： / ！て
,1 JI 1.，帥'ti伐｛1j)VfN]ft守 mn＂＇て l: .てはだrtl.1！‘
1' ・ I什綿子.：，， • ／てt・ y行、 付 JJ 1111 : • ': v1 i じIWJ・ ＇.♀
,/ ¥, iU! rt 
:81 1，比 lt
「i iへ i1Ji ('f 
l1~1 1;( JI 
, . ()('tパi、／Ii, :, 
1,j ’込山J 41 










卦』 0 .；え ,1 











上、 fc ,'j ,jt¥Tf}j ft I庄の10%以上を要求払ν係金のyf;




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) I 1]1 UJl15i) Hanl、l1≪lonじ引け， I心ア川t川 IJ,wkInd＇＂＇ ザia 1960 1!.16:, 
－ヨ， lY日刊I:!))13卜J：二、］（）（）OilIんt:", I ・;',iy1:. 1：・γ （／け＇ I ・：ト－・ ／い／がわなt〉れたひこの 1964年の数値は，
,I＇，ヰ、：〉／ご： r有iしげ1！汁c.＇二子一七 ・,u；斤i! -~ ：.－ ゲ，；こ Bani、Negaralndon白 ia, Report of Bank」1¥/egara
／山／οn,・si,1, 7.9G6 ll/67 1.川二J1；：：：ハ lil jιi ' y戸；；］%，1:1の数1:1:ti'.iん！こ＇TN_ノj三台た J ていたのでそのままm
:I . ,l',1'1); l¥anl、N，山；lr:1 In, lrnll'山内／ベ1j•un111 T,d1u11 Pυ1bul・uu11 l.968 
-1, l/i',1•!11; B川 1、fndのll'.S目、 I,,J,1r11J. ¥ng・ん1.¥11gk,1 .¥lingguan 
';,) て山政1/1(t‘H,・f川／／川 th，γハrrsl'Hili l'ili7.・t_;¥ 、く.，］＇1L Eれた19山年， l91i4年の通貨総供給量を沼ν
ず体II: ¥.!I ，汁＇，：＇f；け「｛，：／；，）＞政it在日I!. ＼みIi:・_ ，＇も c＇）土； t 致 LJ五、。
ラ主
1972040056.TIF
ょ： P 亥 インドネシアの通貨供給増減要因 ζH (J4主位： 100万ルピア）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































:l 110• ー 7411 -~ :l,9401-3,884 
93 ／ ／ ／ 
／ ／ ／ ／ ／ 
36均十 l,1491+12,6081十23,92：計十 2,881
寸十 s1- :>I J+ 1,zs2 
3621十 1,1541十12,60:-1十三；l,92'.li十 4,16:1 
3州＋川州十 6,5:izl十帆211
59 十 486 十 2,914十18,118十：~7,889 
／ -32, 760 
4 ／ ／ ／ ／ 
ヲー 121 - 105 - 1,049 - 7,188 
8- 曲一四計 1,9141 9,778 
122 十 695+ S,610:十21,687十44,374
161十 :121- 25:¥i I 64十］5,923
17十 6+ 九10
5+ 6“ ) 236 158 十16,23:l 
20 一12,223一.l,750







'. r,i；んJl<i:＇.荘でよ＇）〆：， , I (!Sli! ,J> i1f!貨は，＇，＇，：，，バ山＇；で i品
,J.,.・ "l(dli λ｛1、L、；： l'Ii ;o 'Iヅ〉公「1;¥'i iJ. i ; ・-', f,lt 1 
,';1:11＇！、 1・，.岨J't以下、1:;t；民生活匁 L . :;,I ム， ：~； ;,- 
，＜全なた j弘山、企守：;t'fll'J（ミvりたiムト＇ ／：工う i＇二
',,11:・; tいJ,.; 川、（， 1！.，：附！Vi示i地r;1;,',;u L、 lr・:'1・ 
『 ; f~ ;, .' I '., it」と々上川；＼ .：，ιi；こり lら；；；＿／ぷ，；I 
ノ：JI' ;J ,v :'., J'i I立仏人 ！,/1 ＇：」、；＇.， 1, (I！と／＇；／「＇ ./L 
11人：（ ,¥ i こ~-J L 1M,1人（l;;i,fヒ主lHi; ~ 1:HムLJせち
1,d11iにr'Jfli!,'.・hごtJtふ5:re訟を悦；長IJjる.／'i'iriL仁
川：，（）｛ド代I二，＼ i1(貨I)!(l[:.i ;:;flハーっと｝ 二ljil吐、y!, 
てび）1文，.しlt iltミjJJ＞；；訟のfrjl乙：、乞ゴ、 リ ！； ) ];1'. 
リ ilるけjれを.j:'y,）ことを小した｛ふ1か‘［：1H;i'ドJI
f〆 ノLi千；1¥cnq1ではそしりぷ誌は／1j< i土｝1'出iでさ
'. , • . ご，I)i'1 j／仏、，r,Iお！］Iii上lりi)l)｛トパ ）1:!5(j ;.・1免l：→
・; ; I t・'.: I • i) ' /tl) Cf t ！＜＇りjl : 二lk r(f；上級Ii；こは
r 匂 1,I此l(fIf; t樹立Jti",J:Iv＇＞仁 υ）1, 1；土L、ヶ シ
1・,if，↓守 ・1'1(1d(J［リ！上 I/;-_ ・・＇＇ご、怖人 ti-1: ti,，！＼！：＼犬＜／I 
: 1,; t 1.'r i ご； I外いl：九併民会i・.1ifl!，＇.、；＜：， iU,,1 ：・、
「銀行円以川h'i.t？「ll午、；千々の＜；i；白人li,z,JI、ハト依し.，
ル’＇ r¥J(1liえ！｜｜「IL1,v'l白〆伝で 1r fti午、し心； j).1 (; 
/( 1・, ,¥. : ,¥ ' IてII; l:l 愉人公／M：の；三11::L、iそ；了
〈 之y，ノ、 、ノャ； ,'fl;,¥/, I i；二 J 川、どん（！解ドぷされfご
' ・ I 14 '. : ）れとれ t，町二!OJl : I 1にJk打.:C{Lt：.川端：,JI 
f;fi/,j昔；ri:1こにけ凡び間入会一民主はえだじ「B),1、
i二ll)(j]{f付）］に拘亙F；て主；／l；~ど L 、ぐ｝終 ir',品全；
l「］口1, 19ti7午に輸入念倒的；111：ざ〆＇［ ／二円以，外｜川
崎山資余J)i1L J, 7.1 ·；明）Jll した；［／~1兄＼； ＇ケ f' ノザ (,f：ぷ
どして中市人/i｛，庄が示安；H,:-; ALたたふ＇Jごあふc 込l)
Jいこ上JL(J, l 9(-i(Ji十三 J%:{ff‘にi工fl入1ift.ムL、令し＇）





li¥J;'rj¥Ji'lv>li'iト子 l lごま t.~ 産業部[1J間の融資配分比











itJr L itl t.f v、。
で，n11:Jn19ti5iH2Jl 1:rnにゾノミ下ーションが





定められ f二。この rt• の lJ長として念融の引締め方










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「r:il:!IJ 1, : Hi 紋｜
, I ,;:,.1 101 >i I f 「，1U:rn1リぺIl；いの状態を現1¥・i ／，二土（二
，たりこれに:Ct｝ぷLて，活1't,!) /fr[必主主1-.r(}) mt~i ':




/) l仁川上I'Hi：什～ jlJ(i8＇.（今のIl!:;f~ I :i た，n上らにti(今
lリ（i：：；ドカー「ぺリ（i:'I ・ （こ／；、；fC ;ifE，曲i七i'i:.t i{( ！予 1./-., 
1 %r, (1：か 1＇，（上！げ（；、で Jl,:jiJj主任J'/1[ /: ., 
L、 I %}di l二法的bi却をがi'iHiJ'-i・：比し（ 1:・; i、
', ' ,:, ＜／ 川上’l,S'l'tllq民総＇l:li'J)J将！Jilカ‘ iは（fょiて




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ1[:_" I ・It IH紋VI；千l・ ', 
:.! Mi/(i,1d~1/'.ti1!'1 貨供給；Mri"!.& 1：治iι》／＼；「 Jl¥;「/-' 
ーと川＇； I i、JγJ；円i1(fij)J:、奇心1,¥/l.ーザ( ;f',;］＇デソ l
’j ,Il川 71r:こ1川 iイ｜一小：Wvl:i,.o引；三上ごtl¥.:I・ I、
・NH1£11：で川tji、、た’Vtljl-1J 1't供給；（；J日）（i:,if；’ι：；．：
:; )j（｝）七；i'I 1,:r 
二fHiJ降i上19(,0·:1• J lノト二ijf，こ1(,jか














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































んうけす t(;/ ! r，‘ケト）1fa'ド］‘内包的（こ貨幣｛ヒのWY:f
,) 似し推計.＼ ;/ !. iご（；［Jド山う r>.,1百貨に l: ' （支
険.＼ IしみJHiを・リー とての'il{tが他i叫にit L .~ fJに
＼、 jぺ；h ・,1;, IいI')tドがfl＼；く 12//l I《；＼ ;fl るも山 ｝·／~;7:(,
r f ノコ 11,111ぴj v し十：r:i:-r-r 11 c 1 ・, f、 ( iγ 〆 V
, .ご 4.L、う三とがで lを）；う
1. 1・ I l ア ） ' )I』1r，えi;', }c i': y ごl"J’I・1 , ' 1 i：；ヤ
1 l¥ .¥: !, 'i 了、；1・ . , f ご ; : , , I 1. ', ', 池山1.:;,:, 外1,.:'Jケト ！＇，
i'. I J .t; J川 ；じい！？： !・c"I心，， jトt,Jt!J¥；ムぐU.JW; :・ J 
: ・，：［、j1 ¥'1, o'. Ii, i.'" > ,1 ,・ I t，竺 V』日 ljl•lll ‘’ 1ii,; 
:, ,・ ・ , I ' /, !.・ ,al i . , ',1 JI1 ' " 
( Ii':! ) I "' , 'I , く「 i B:1nL、ln.!o川、i: /fr 
;,ur/, Iリ；リ f/1,'(I i J '.:.:, 'I,i , 
I >I・ '.l I J/,iJ, fl .J'I 
1: I,[ ・' 1山I,Jl .j< I 
( ,i日｝ 1,:1.J：、 I1rl1川相l, I、～γ附 rl, Jlj/j/1 !91,5、Jl.7 
rn二6〕 ';J!,71正を参照せよ。
（注 7) 消費者物価上昇率は H.W. Arndt, ＇‘Ban・ 
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